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Nathalie Vidal
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le site d’occupation amérindienne de la pointe de la Prairie, commune du François, a
été mis en évidence en 1999 à la suite d’une opération diagnostic consécutif à un projet
d’aménagement hôtelier. À cette occasion, une série de sondages d’évaluation ont été
effectués à l’aide d’un tractopelle mis à disposition par l’aménageur. Ils ont été réalisés
par le service régional de l’archéologie sur l’assiette du projet (Cap Est Hôtel et Resort).
Suite à ce diagnostic positif, une fouille préventive a été préconisée préalablement aux
constructions  projetées,  afin  de  réduire  et   si  possible  compenser   les  conséquences
dommageables du projet sur ce patrimoine archéologique.
 
Historique
2 Le   site   de   Cap Est   était   anciennement   connu   par   des   cupules   creusées   dans   les
affleurements rocheux sur une partie du littoral, situées à 100 m environ au nord-est
des  sondages  positifs.  Celles-ci  avaient  déjà  été  citées  et   inventoriés  par  R. Pinchon
depuis  les  années 1950  et  figuraient  sur  les  cartes  d’inventaire  des  sites  amérindiens
de 1952 et 1963.
3 Leur  emplacement  précis  fut  toutefois  redécouvert  et  signalé  au  service  régional  de
l’archéologie par Robert Rose-Rosette lors d’une prospection visuelle pédestre en 1993.
Elles  furent  décrites  comme  des  cuvettes  circulaires  profondes  de  5 cm  en  moyenne,
avec un diamètre moyen de 12 cm couvrant l’affleurement rocheux littoral. Ces cupules
présentent des dimensions et des formes stables tronconiques, elles laissent observer
un véritable poli des parois. Différentes des roches à polissoirs, elles sont actuellement
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plutôt définies en tant que « récipients » à rapprocher des mortiers et autres pierres à
moudre et à broyer.
 
Situation géographique
4 Le  site  de  Cap Est  se  trouve  à  proximité   immédiate  d’une  petite  mangrove1.  Proche
d’une quarantaine de mètres de la mer, le site se trouve implanté sur une zone au relief
relativement  doux  (parfois  même  presque  plan)  et   la  plupart  du  temps  composé  de
petits vallonnements n’excédant pas 17 m de hauteur (15 m au-dessus du niveau marin
pour la plus grande partie du relief. Ces vallons surplombent une cuvette orientée sud-
ouest/nord-est drainée en son centre par une ravine non pérenne qui se jette à l’est
dans la mer. Cette ravine a d’ailleurs été canalisée et remblayée dans les années 1960
pour le passage d’une buse destinée à l’écoulement des eaux usées.
5 À l’origine, l’implantation précolombienne devait selon toute vraisemblance se trouver
sur le sommet nord de la pente douce située à l’ouest de la zone de fouilles et qui longe
le versant nord-ouest de la petite mangrove. Enfin, au sud-est de cette dernière, une
plateforme sableuse s’échelonne entre 0 et 1 m de dénivelé vers la mer.
 
Organisation des travaux de fouille
6 La  nature  de  cette  opération  préventive  a  été  définie  en   fonction  de   l’emprise  des
travaux projetés, aux emplacements où la couche archéologique a été conservée. Elle a
compris  des   travaux  de   terrain,  d’exploitation   et  de  mise   en   forme  des  données
récoltées, afin que le terrain puisse être libéré de toute servitude archéologique et que
la construction puisse être réalisée sans contrainte conformément au projet.
7 L’assiette   de   l’opération   Cap Est   Hôtel   et   Resort   est   pour   l’essentiel   composé
(notamment   dans   le   bassin   de   collecte   alluvionnaire   de   la   ravine)   de   vertisols
caractéristiques des régions sèches des Antilles. Ces sols, dans lesquels se retrouve le
matériel  archéologique,  sont  dominés  par   la  présence  de  montmorillonite,  qui   leur
confère leur compacité, l’adhérence, le toucher gras et les propriétés de gonflement et
de rétention. Sur l’ensemble de la parcelle concernée par les travaux archéologiques on
a   pu   toutefois   observer   l’affleurement   du   socle   rocheux   andésitique   (qui   forme
également le complexe rocheux du cordon littoral dans lequel se trouvent creusées les
cupules). Il est particulièrement visible sur les pentes et traduit une forte érosion.
8 L’implantation des travaux de fouilles s’est effectué dans la zone délimitée par le bas de
pente  du  petit  morne  bordée  par   le   chemin  d’accès   et   surplombant   le  bassin  de
colluvions dans la limite des sondages no 2, 3 et 4 ayant révélé la présence d’un matériel
tant   abondant   que   diversifié   dans  une   couche   très  noire   et   granuleuse   et   d’une
épaisseur variable en bas de pente entre 20 cm et 50 cm. Les flancs du mornes, dont le
sol  est  plus  squelettique  (couche  humifère  très  mince  par  endroits,  moins  de  10 cm)
n’ont  pas  permis  de  retrouver  du  matériel  en  place,  mais  seulement  quelques  petits
fragments   très  érodés.  Ce  matériel  se   trouvait  d’ailleurs  mélangé  avec  du  matériel
historique (tuiles, pipe en terre) mais également contemporain, (fragment de ciment,
de   tuiles   mécaniques,   de   bouteilles   etc.)   et   donc   attestait   un   remaniement   très
important.
9 Le décapage s’est effectué au moyen d’une pelle mécanique équipée d’un godet lisse de
120 cm, dans le sens de la pente sur une distance d’une quinzaine de mètres jusqu’à la
limite   extrême   de   la   route   (d’ouest   en   est).   Ces   tranchées   ont   été   effectuées
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successivement en remontant régulièrement du fond de pente vers le haut du morne
(du sud au nord) sur une distance de 23 m. La surface fouillées est d’environ 250 m2. Le
socle   rocheux   a   pu   être   totalement   dégagé   afin   de   vérifier   si   d’éventuelles
infrastructures anciennes y avaient été creusées.
10 Par  ailleurs,  des   tranchées  de   terrassement  contemporaines  de   la  construction  du
premier hôtel sont venues entamer la couche archéologique et même le socle rocheux,
détruisant  et  mélangeant  par  endroit   les  vestiges  précolombiens  avec  du  matériel
contemporain.
 
Le matériel
11 Le matériel récolté est abondant et essentiellement constitué de tessons de céramique,
de fragments d’industrie lithique, et de tests de coquilles. En raison de la méthode de
fouille utilisée il n’a pas été possible de recueillir un échantillonnage représentatif pour
la   faune  et   la  microfaune  du  site.  Le  matériel  céramique  a  été  prélevé  par  passes
successives et trié manuellement, en respectant sa position sur le dénivelé. Ce travail a
permis de constater que la plupart du matériel de fond de pente était constitué de gros
fragments accompagnés de nombreuses coquilles, alors que le matériel resté quasi en
surface, sur la pente, était de caractère très érodé et la taille des tessons ne dépassait
pas 5 cm.
 
La céramique (fig. 1a et 1b)
12 Sur un total de 3 355 tessons peu de décors ont pu être mis en évidence pour cette série.
Toutefois   les   décors   (ils   constituent   2 %   de   la   série)   que   l’on   peut   observer   se
répartissent selon plusieurs catégories.
  Bords
Fonds
plais
Bases
annul.
Tessons
Bords
plat.
Fonds
plat.
Pieds
plat.
Verticales Oreilles Total
  sans décor 655 40 a 2508 27 16 32 4 0 3290
Peinture monochrome 27 3 0 20 0 0 0 0 0 50
Gravure gravure 4 0 0 2 0 0 0 0 0 6
 
gravure   +
monochrome
2 0 0 2 0 D 0 0 0 4
  modelage 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Modelage
modelage
monochrome
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  digité 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
                       
  Total 524 43 8 2533 27 16 32 4 0 3355
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Fig. 1a – Éléments céramiques suazoïdes
Dessins : F. Honoré.
 
Fig. 1b – Éléments céramiques suazoïdes
Dessins : F. Honoré.
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13 On   constate   l’utilisation   de   peinture   rouge   monochrome,   appliquée   de   manière
couvrante  à  partir  des  bords.  Cette  peinture   se   retrouve  parfois   sur   les   fonds.  La
décoration   incisée  et/ou  gravée  voire  ponctuée  est   représentée  dans  une  moindre
mesure et se retrouve essentiellement sur les bords. L’utilisation de motifs digités sur le
bord des vases et sur la face extérieure en soulignement du bord est également attestée
par un très petit nombre de fragments.
14 Enfin,   il  est  à  noter  qu’aucun  exemplaire  de  décor  « modelé »,   tels  des  adornos  ou
diverses figurines destinées à être appliquées sur les vases, n’a été retrouvé.
15 Signalons toutefois, une catégorie que nous n’avons pas individualisée sur le tableau en
tant  que  décor,  qui   est   constituée  d’une   série de   tessons  présentant  une   finition
obtenue   par   « grattage »   ou   « peignage »   des   surfaces   externes   de   parois.   En
comparaison avec les travaux de L. Allaire pour les périodes suazées, sur les sites de
Macabou   et   Paquemar   notamment,   ces   traitements   de   surfaces   ne   semblent   pas
toutefois toujours couvrir l’ensemble de la surface d’un vase. En effet, quelques tessons
comportent des traces de peignage partiel révélant d’avantage une technique liée à une
pratique de traitement de surface plutôt qu’à une volonté de décoration intentionnelle
et organisée. Nous avons pu toutefois individualiser 85 fragments comportant une trace
au moins identifiable de peignage sur leur surface. Cette petite série représente donc
seulement 2 % de la totalité de la collection. Signalons toutefois qu’aucune impression
de  peignage  n’a  été  identifiée  sur  des  tessons  comportant  des  décors  plus  classiques
(peinture et/ou gravure).
16 Signalons enfin la présence d’un fragment de « tampon » comparable à ceux retrouvés
sur le site de Macabou par L. Allaire.
17 Une première approche sur les formes de vases, permet de constater une majorité de
« formes ouvertes » simples de type « écuelles », « bols » ou « assiettes creuses » d’un
diamètre s’échelonnant entre 20 cm et 35 cm de diamètre environ. Signalons également
la   fréquence  des  « platines   tripodes ».  Quelques  goulots  et  becs  verseurs  attestent
également de la présence de quelques formes plus fermées de type « bouteilles » par
exemple. Sur l’ensemble de la collection aucune forme plus élaborée, comme les vases à
carène, n’a été identifiée.
 
Le lithique
18 Éclats   de   jaspe   rouge,   jaune,   calcédoines   blanches   translucides   ou   laiteuses,   et
fragments de corail silicifié, mais aussi quelques galets naturels et quelques éclats de
galets. Au total, 108 fragments de lithique ont été récoltés.
  Galets
Jaspe
rouge
Jaspe
jaune
Calcédoine
Roche
volcanique
Madrépore
silicifié
Total
Éclat 9 14 10 31 4 2 70
Nucleus   1   1   1 3
Entier 12     1   2 15
Fragment   5 2 13     20
Total 21 20 12 46 4 5 108
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Le coquillage
19 Une  quantité   importante  de   restes   conchyliens   a   été   observée   lors  de   la   fouille.
Cependant, les méthodes employées n’ont pas permis d’en récolter la totalité. De plus,
la conservation dans le sédiment de montmorillonite, toutefois moins acide que les sols
purement volcaniques, a altéré la surface des coquilles, de sorte qu’il est souvent très
difficile de repérer les impacts liés à des percussions ou des polissages de façonnage.
Elles présentent souvent un aspect crayeux et laissent des traces poudreuses blanches
sur   les  doigts.  De  plus,  elles  sont  souvent  fragiles  et  se  cassent  facilement.  Seul  un
échantillonnage de matériel conchylien a été effectué. Dans l’ensemble de la couche, on
retrouve  principalement  les  espèces  suivantes :  lambis  « Strombus Gigas »,  des  burgos
« Cittarium Pica », de petits gastéropodes tels les nérites, des lucines « Lucina Pectinata » ,
de petits bivalves telles les Chiones Paphia.
20 Une  rapide  observation  de  la  collection  permet  de  constater  une  grande  variété  des
espèces sans  doute   liée  à   l’emplacement  géographique  du  site,  à   la   fois  proche  du
domaine  maritime,  d’une  petite  plage  de  sable,  de  zones  rocheuses  mais  aussi  de  la
mangrove. En raison de la mauvaise conservation de ce matériel il a été très difficile
d’observer des traces de façonnage ou d’usures liées à une utilisation anthropique des
tests.  Cependant,  quelques  objets  manifestement  travaillés  telle  une  rondelle  taillée
dans  une  coquille  de  strombe  (diamètre :  29 mm),  une  aiguille (labret ?)  en  coquille
polie   (longueur :  24 mm ;  épaisseur :  2 mm),  enfin  une  petite  herminette   (longueur :
8 cm ;   largeur  max. :  4 cm)  ainsi  que  quelques  ébauches   taillées  dans  des   labres  de
strombes ont pu être individualisés.
 
Conclusion
21 Il   apparaît  que   ce   site  précolombien   comporte  une   couche   archéologique   épaisse
essentiellement dans la cuvette de fond de pente et donc constituée de colluvions ayant
permis une   sédimentation   ancienne   de   la   couche   archéologique.   Les   travaux   de
terrassement liés à l’aménagement du premier projet hôtelier n’ont pas entamés cette
couche2, hormis le creusement de deux tranchées dans le socle rocheux pour permettre
le passage de câbles et de tuyaux d’évacuation. L’ensemble du matériel se trouve donc
en  « position   secondaire »   sur   le  bas  de  pente,   laissant  présager  que   l’occupation
amérindienne devait se trouver au-dessus sur le petit plateau. Le test d’une tranchée
témoin à cet endroit ne nous a pas permis de retrouver des vestiges d’infrastructures
car les travaux hôteliers anciens ont considérablement entamé le socle rocheux pour y
installer les bâtisses. Le matériel archéologique de ce site est abondant et diversifié. Son
échantillonnage  et  son  étude  permettent  de  proposer  une  estimation  chronologique
autour du IIe millénaire de notre ère en référence aux travaux effectués par L. Allaire
sur ces périodes sur les sites de Macabou et Paquemar.
22 Concernant le matériel conchylien, la grande quantité d’espèces observées associées à
la situation géographique et topographique du site nous permet de le rapprocher des
sites suazoïdes présents sur tout le long de la côte littorale de la zone sud Atlantique de
l’île   (Macabou,   A   tout   Risque,   Paquemar,   Cap   Chevalier,   etc.)   et   confirme   cette
proposition  chronologique.  De  toute  évidence,  les  hommes  qui  ont  occupé  le  site  de
Cap Est  ont  utilisé  abondamment  et  de  manière  comparable   les  ressources  vivrières
marines.
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23 L’examen de la céramique, confirme également une occupation rattachée à la période
Suazoïde. Cependant, dans l’état actuel des recherches il est prématuré de déterminer
un rattachement plus précis à une phase chronologique de la période suazée.
24 Notons, pour conclure, qu’il est important d’observer une certaine prudence en ce qui
concerne l’étude stylistique de la céramique compte tenu de la nature colluvionnée du
site.  En effet,   il  n’est  pas   impossible  que   le  matériel  puisse  appartenir  à  plusieurs
établissements   successifs   et   ne   peut   être   considéré   comme   un   ensemble
incontestablement homogène.
NOTES
1. Encore  visible  sur   les  cartes IGN  des  années 1960,  mais  remblayée  depuis  pour   la
nécessité  de  construction  d’un  centre  de   loisirs  transformé  dans   les  années 1970  en
centre de convalescence.
2. Elle  se  trouve  enfouie sous  une   importante  épaisseur  de  remblais  notamment  au
niveau du chemin d’accès.
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